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DEN 27 NOVEMBER 1930
TABELLBILAGOR
RECENSEMENT DES BATIMENTS ET DES HABITATIONS DE VAASA (VASA)






Marraskuun 27 p:nä 1930 suoritettiin
todellinen väestölaskenta, johon liittyi raken-
nus- ja asuntolaskenta, maan viidessätoista
suurimmassa kaupungissa, nimittäin Hel-
singissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella,
Vaasassa, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa,
Kotkassa, Raumalla ja Pietarsaaressa sekä
Riihimäen kauppalassa. Esillä oleva nide,
joka liittyy numerona 72:5 Suomen viral-
lisen tilaston VI sarjaan, sisältää Vaasan
kaupunkia koskevan rakennus- ja asunto-
tilaston. Aikaisemmin on samassa sarjassa
julkaistu vastaavat Lahtea, Kuopiota, Kotkaa
ja Oulua koskevat tiedot ja julkaistaan muita
paikkakuntia koskevat tiedot lähiaikoina kus-
takin paikkakunnasta eri niteenä. Myöhem-
min julkaistaan myös erikoinen tekstiosasto,
jossa selostetaan tärkeimpiä tuloksia lasken-
nan tältä osalta.
Rakennus- ja asuntotilastoaineiston tar-
kastusta ja käyttelyä on ohjannut allekir-
joittanut Modeen v.t. aktuaari H. H or-
rn i o n ja apulaisaktuaari A. T u n k e-
l o n avustamana.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa,
huhtikuussa 1932.
Den 27 november 1930 anordnades en fak-
tisk folkräkning, till vilken anslöt sig en
byggnads- och bostadsräkning, i elva av ri-
kets största städer, nämligen Helsingfors,
Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio,
Lahti, Uleäborg, Kotka, Raumo och Jakob-
stad samt i Riihimäki köping. Föreliggande
häfte ingår som n:o 72: 5 i serien VI av
Finlands officiella statistik och innehåller
byggnads- och bostadsstatistik för Vasa stad.
Tidigare ha i samma serie publicerats mot-
svarande uppgifter rörande Lahti, Kuopio,
Kotka och Uleåborg och komma uppgifter för
de övriga orterna att offentliggöras i en nära
framtid i särskilda häften för varje ort. Senare
utgives även en speciell textavdelning, i vilken
redogöres för de viktigaste resultaten av denna
del av räkningen.
Kontrollen och bearbetningen av det
byggnadsstatistiska och bostadsstatistiska
materialet har handhafts av undertecknad
Modeen med biträde av t. f. aktuarien
H. H or m i o och biträdande aktuarien
A. T unk el o.









I. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä hal-
tijan mukaan, kaupunginosittain 2
II. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä sen
ajankohdan mukaan, jolloin ne joutuivat
nykyisten haltijain haltuun, kaupungin-
osittain 4
III. Rakennetut kiinteistöt niillä olevien raken-
nusten luvun mukaan, kaupunginosittain 6
IV. Rakennukset lämmityksen ja rakennusai-
neen mukaan, kaupunginosittain 7
V. Lämmitettävät rakennukset rakennusai-
neen, kerrosluvun ja käytön mukaan. Ra-
kennukset, joissa oli keskuslämmitys, läm-
min vesi ja henkilöhissejä, kaupungin-
osittain 8
VI. Lämmitettävien rakennusten huoneet sei-
nien rakennusaineen mukaan. Lämmitettä-
vät ja lämmittämättömät huoneet, edelliset
kerrosaseman mukaan, kaupunginosittain 10
VII. Erilaisilla mukavuuksilla varustetut huo-
neistot, kaupunginosittain 12
VIII. Huoneistot ja huoneet, yleiskatsaus kau-
punginosittain 13
IX. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä hallin-
tamuodon ja käytön mukaan, kaupungin-
osittain 14
X. Vuokraamattomat asuinhuoneistot huone-
luvun mukaan, kaupunginosittain 16
XI. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käy-
tön mukaan, kaupunginosittain 18
XII. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja
asukkaat sekä asumattomat vuokratut
asuinhuoneistot ja niiden asuinhuoneet,
kaupunginosittain 20
XIII. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin
myös muihin tarkoituksiin samoin kuin huo-
neistot ja asuinhuoneet hotelleissa, mat-
kustajakodeissa, sairaaloissa, vankiloissa
y. m. laitoksissa sekä niiden asukkaat, kau-
punginosittain 21
XIV. Asutut huoneistot ryhmitettyinä huone-
ja asukasluvun mukaan 22
XV. Asutut huoneistot ryhmitettyinä huone-
luvun mukaan, kaupunginosittain 24
XVI. Huoneet asutuissa huoneistoissa ryhmitet-




I. Bebyggda fastigheter fördelade efter inne-
havare, stadsdelsvis 2
II. Bebyggda fastigheter fördelade efter den
tidpunkt, då de förvärvats av den nuva-
rande innehavaren, stadsdelsvis 4
III. Bebyggda fastigheter efter antalet å dem
uppförda byggnader, stadsdelsvis 6
IV. Byggnader efter uppvärmning och bygg-
nadsmaterial, stadsdelsvis 7
V. Uppvärmbara byggnader fördelade efter
byggnadsmaterial, våningshöjd och an-
vändning. Byggnader med centralvärme,
varmt vatten och personhissar, stadsdelsvis 8
VI. Rum i uppvärmbara byggnader fördelade
efter väggarnas byggnadsmaterial. Upp-
värmbara och ouppvärmbara rum, de förra
fördelade efter höjdläge, stadsdelsvis . . 10
VII. Med olika bekvämligheter försedda lägen-
heter, stadsdelsvis 12
VIII. Lägenheter och rum, översikt stadsdelsvis 13
IX. Lägenheter och rum fördelade efter upp-
låtelseform och användning, stadsdelsvis 14
X. Outhyrda bostadslägenheter grupperade
efter rummens antal, stadsdelsvis 16
XI. Lägenheter och rum fördelade efter använd-
ning, stadsdelsvis 18
XII. Bebodda lägenheter och boningsrum samt
boende i dem ävensom obebodda uthyrda
bostadslägenheter och boningsrum, stads-
delsvis 20
XIII. Rum, som användes såväl för bostads- som
för andra ändamål, grupperade efter an-
vändning, ävensom lägenheter och bonings-
rum i hotell, resandehem, sjukhus, fängel-
ser m. fl. anstalter samt boende i dem, stads-
delsvis 21
XIV. Bebodda lägenheter grupperade efter rum-
mens och de boendes antal 22
XV. Bebodda lägenheter grupperade efter rum-
mens antal, stadsdelsvis 24
XVI. Rummen i bebodda lägenheter grupperade
efter lägenheternas rumantal, stadsdelsvis 26
VI
Siv.
XVII. Asuttujen huoneistojen asukkaat ryhmi-
tettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan.
kaupunginosittain 28
XVIII. Ahtaasti asutut huoneistot, niiden huoneet
ja asukkaat, kaupunginosittain 30
XIX. Vuokratut asuinhuoneistot ryhmitettyinä
vuokran mukaan 32
XX. Vuokrattujen asuinhuoneistojen keskimää-
räiset vuosivuokrat, kaupunginosittain .. 35
XXI. Talouskunnat suuruuden mukaan, kaupun-
ginosittain 36
XXII. Alivuokralaiset ja asukit erisuuruisissa
asuinhuoneistoissa 38
Sid.
XVII. Boende i bebodda lägenheter grupperade
efter lägenheternas rumantal, stadsdelsvis 28
X VIII. Trångt bebodda lägenheter, rum och boende
i dem, stadsdelsvis 30
XIX. Uthyrda lägenheter fördelade efter hyres-
beloppet 32
XX. Medelårshyra för uthyrda bostadslägen-
heter, stadsdelsvis 35
XXI. Hushållen fördelade efter storlek, stads-
delsvis 36
XXII. Underhyresgäster och inneboende inom
olika kategorier av bostadslägenheter . . . 38
I. Immeubles portant des bâtiments; réparti-
tition selon l'état et la profession des pro-
priétaires, par quartiers de la ville 2
IL Immeubles portant des bâtiments; réparti-
tion selon l'époque de l'acquisition par leurs
propriétaires actuels, par quartiers de la
ville 4
III. Immeubles portant des bâtiments selon le
nombre des bâtiments, par quartiers de la
ville 6
IV. Bâtiments répartis en bâtiments avec ou
sans appareils de chauffage et d'après les
matériaux de construction, par quartiers
de la ville 7
V. Bâtiments munis d'appareils de chauffage
d'après les mat'riaux de construction, le
nombre d'étages et l'usage. Bâtiments
munis de chauffage central, de l'eau chaude
et d'ascenseurs, par quartiers de la ville. 8
VI. Chambres dans maisons avec appareils de
chauffage selon les matériaux de construc-
tion des parois. Chambres avec ou sans
appareils de chauffage, ceux- là par étages,
par quartiers de la ville 10
VII. Locaux avec différentes installations hygié-
niques, etc., par quartiers de la ville . . . . 12
VIII. Locaux et chambres, aperçu général par
quartiers de la ville 13
IX. Locaux et chambres groupés par mode d'oc-
cupation et d'après l'usage, par quartiers
de la ville 14
X. Logements vacants groupés d'après le








Locaux et chambres groupés d'après
l'usage, par quartiers de la ville 18
Locaux et chambres habités et leurs habi-
tants ainsi que locaux et chambres loués,
mais inhabités, par quartiers de la ville .. 20
Chambres ne servant pas uniquement d'ha-
bitation, groupées d'après leur usage, ain-
si que locaux et chambres d'habitation dans
les hôtels, les hôpitaux, les prisons et autres
établissements et leurs habitants, par quar-
tiers de la ville 21
Locaux habités groupés d'après le nombre
des chambres et des habitants 22
Locaux habités groupés d'après le nombre
des chambres, par quartiers de la ville . .
Chambres des locaux habités groupées
d'après le nombre des chambres, par quar-
tiers de la ville
XVII. Habitants des locaux habités groupés d'ap-
rès le nombre des chambres des locaux, par
quartiers de la ville 28
XVIII. Locaux surpeuplés, leurs chambres et leurs
habitants, par quartiers de la ville 30
Logements loués répartis d'après le mon-
tant des loyers 32
Loyers annuels moyens des logements loués,
par quartiers de la ville 35
Ménages d'après le nombre de leurs mem-
bres, par quartiers de la ville 36
XXII. Sous-locataires et pensionnaires pour la nuit












Vaasa — Vasa 2 Vaasa — Vasa
I. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä haltijan *) mukaan, kaupunginosittain.
Bebyggda fastigheter fördelade
 e f t e r innehavare, *) stadsdelsvis.























Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räk-
ningsområdet — Territoire total sou-
mis à V enquête
A. Kaupungin rajaiii sisällä
— Inom stadens rår —
Dans les limites de la ville
1. Kaupunginaseman alueella —
Stadsplanens område — Dans
la ville
a) Varsinainen kaupunki — Egentliga
staden •— La ville propre
I kaupunginosa — stadsdelen
I I »> » . . . .
I I I » »
I V »
V » » . . . .
V I » »
VII »
VIII » <> ....
I X »> » . . . .
X »> » > . . . .
X I » » . . . .
Omakotialue — Egnahemsområde t . . ;
b) Palosaari — Brandö
c) Vaskiluoto — Vasklot
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen — \
Districts ne se trouvant pas ;
sur le plan de ta ville, réunis
à la ville i
B. Kaupungin ra jäin ulko-
puolella — Utom stadens
rår — En dehors des limi-
















































































































































































































































































12 13 | 14 | 15 | 16 17 | 18 19 | 20 21 | 22
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- des particuliers
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1 i 1 9
22 20
Med »innehavare» förstås både fastighetsägare och ägare till på arrendejord uppförda byggnader.
Vaasa — Vasa Vaasa — Vasa
II. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä sen ajankohdan mukaan, jolloin ne joutuivat nykyisten haltijain haltuun, kaupunginosittain.
Bebyggda fastigheter fördelade efter den tidpunkt, då de förvärvats av den nuvarande innehavaren, stadsdelsvis.
Immeubles portant des bâtiments; répartition selon Vépoque de Vacquisition par leurs propriétaires actuels, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
2 3 4 | 5
Kiinteistöt, jotka olivat j
•s OOQOa osïSS o©
& 2
Koko laskenta-alueella— Hela rähningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä
rår
Inom stadens
1. Kaupunginaseman alueella — Stadsplanens om-
råde
a) Varsinainen kaupunki — Egentliga staden
I kaupunginosa — stadsdelen
II . » »









 o . .
Omakotialue — Egnahemsområdet
b) Palosaari — Brandö
c) Vaskiluoto — Vasklot




I B. Kaupungin rajain ulkopuolella—Utom
I stadens rår
20 Mustasaaren kunnassa — I Korsholms kommun.



















































9 10 | 11 | 12






































































































































































































18 19 20 21 22


























































































































































Vaasa — Vasa 6
III. Rakennetut kiinteistöt niillä olevien rakennusten luvun mukaan, kaupunginosittani.
Bebyggda fastigheter efter antalet å dem uppförda byggnader, stadsdels vis.
Immeubles portant des bâtiments selon le nombre des bâtiments, par quartiers de la ville.
1
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
] Stadsdelar eller motsvarande
områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
j
Koko laskenta-alueella — Hela
fakHinnsoiiiyàdct
A. Kaupungin rajain




















b) Palosaari — Brandö
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7 ! 8 | 9 | 10 11
i seuraava määrä rakennuksia:
följande anta 1 byggnader:












































































































































































































IV. Rakennukset lämmityksen ja rakennusaineen mukaan, kaupunginosittani.
Byggnader efter uppvärmning och byggnadsmaterial, stadsdelsvis.
Bâtiments répartis en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et d'après les matériaux
construction, par quartiers de la ville.
de
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden




Bâtiments avec appareils de chauffage en:












A. Kaupungin rajuin sisällä
— Inom stadens rår





1 kaupunginosa — stadsdelen . . . .










Omakotialue — Egnahemsområdet ..
b) Palosaari — Brandö .
c) Vaskiluoto — Vasklot
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen —
B. Kaupungin rajain ulko-



































































































































Vaasa — Vasa 8 9 Vaasa Vasa
V. Lämmitettävät rakennukset rakennusaineen, kerrosluvun ja käytön mukaan.
Uppvärmbara byggnader fördelade efter byggnadsmaterial, våningshöjd och
Bâtiments munis d'appareils de chauffage d'après les matériaux de construction, le nombre d'étages et
Rakennukset, joissa oli keskuslämmitys, lämmin vesi ja henkilöhissejä, kaupunginosittain.
användning. Byggnader med centralvärme, varmt vatten och personhissar, stadsdelsvis.





















Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar^eller motsvarande område n
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räk-
ningsomrâdet
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom stadens
rår
1. Kaupunginaseman alueella
— Stadsplanens område . .
a) Varsinainen kaupunki — Egent-
liga staden












b) Palosaari — Brandö
c) Vaskiluoto — Vasklot
2. Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella —
Avhyst område utom stads-
planen
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella—Utom sta-
dens rår
Mustasaaren kunnassa — I Kors-
holms kommun
2 3 4 5 ; 6 7 | 8 | 9 10 11
Kivirakennuksia, joissa oli seuraava määrä kerroksia:














































































































































































sa oli kerroksia: — Byggna-
der av sten och trä med följ.
antal våningar: —Båtvments



























































15 16 17 1 8
Puurakennuksia, joissa oli
kerroksia:
Byggnader av trä med
antal våningar:
följ.
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Vaasa — Vasa 10 11 Vaasa — Vasa
VI. Lämmitettävien rakennusten huoneet seinien rakennusaineen mukaan. Lämmitettävät ja lämmittämättömät huoneet, edelliset kerrosaseman mukaan, kaupunginosittain.
Rum i uppvärmbara byggnader fördelade efter väggarnas byggnadsmaterial. Upp- värmbara och ouppvärmbara rum, de förra fördelade efter höjdläge, stadsdelsvis.
Chambres dans maisons avec appareils de chauffage selon les matériaux de construction des parois. Chambres avec ou sans appareils de chauffage, ceux-là par étages, par quartiers de la ville.
16
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet


























1. Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område
a) Varsinainen kaupunki — Egentliga staden












b) Palosaari — Brandö ..
c) Vaskiluoto — Vasklot
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella
— Avhyst område utom stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella
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Vaasa — Vasa 12
VII. Erilaisilla mukavuuksilla varustetut huoneistot1), kaupunginosittain.
Med olika bekvämligheter försedda lägenheter1), stadsdelsvis.
Locaux1) avec différentes installations hygiéniques, etc., par quartiers de la ville.
2 3 4
Huoneistoja, joissa oli: -
I 5 6 ; 7 8 I 9
Lägenheter, i vilka funnos: — Locaux munis de:
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden




Koko la skeida-alueella — Héla räkningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår







































b) Palosaari — Brändö .
c) Vaskiluoto — Vasklot
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-!
aseman ulkopuolella olevalla alueella'
— Avhyst område utom stadsplanen.. i
B. Kaupungin rajain ulkopuolella—
Utom stadens rår


























































































*) Tähän ja seuraaviin tauluihin on otettu mukaan ainoastaan huoneistot, joissa oli lämmitettäviä huoneita. —
I denna och i följande tabeller ha endast lägenheter med uppvärmbara rum mtdtagits. — Ce tableau et les suivants ne
contiennent que des locaux munis d'appareils de chauffage.
Vaasa — Vasa
VIII. Huoneistot ja huoneet *), yleiskatsaus kaupunginosittain.
Lägenheter och rum 1), översikt stadsdelsvis.
Locaux et chambres 1), aperçu général par quartiers de la ville.
1




Quartiers de la ville ou districts
y correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela
räkningsområdet
A. Kaupungin rajain si-

















X I » »
Omakotialue — Egnahemsom-
rådet
b) Palosaari — Brandö




— Avhyst område utom
stadsplanen
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
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yksinomaan muuhun kuin asumiseen
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x) Tähän ja seuraaviin tauluihin on otettu mukaan ainoastaan lämmitettävät huoneet. — I denna och i följande
tabeller ha endast uppvärmbara rum medtagits. — Ce tableau et les suivants ne contiennent que des chambres munies
d'appareils de chauffage.
2) Seuraavissa tauluissa nämä huoneet on laskettu asuinhuoneiksi. — I följande tabeller ha dessa rum räknats.
som boningsrum. — Dans les tableaux suivants on a considéré ces chambres comme chambres d'habitation.
Vaasa — Vasa 14 15 Vaasa — Vasa
IX. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä hallinta- muodon ja käytön mukaan, kaupunginosittain.
Lägenheter och rum fördelade efter upplå- telseform och användning, stadsdelsvis.

























Quartiers de la ville ou
districts y correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela
räkningsområdet
A. Kaupungin rajain si-




















b) Palosaari — Brandö




— Avhyst område utom
stadsplanen
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
Mustasaaren kunnassa — I
Korsholms kommun















































































































































































































































12 | 13 14 15 16 17

































































































































































































































18 | 19 | 20
• Locaux occupés par:












































































26 27 28 29 30 31 32 33
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Siihen laskettuina myös asunto-osuuskunnan jäsenet. — Häri medräknade även medlemmar i bostadsandelslag. — T compris les membres d'associations coopératives d'habitation.
Vaasa — Vasa 16 17 Vaasa — Vasa
X. Vuokraamattomat asuinhuoneistot huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
0 uthyrd ti bostadslägenheter, gruppe- rade efter rummens antal, stadsdelsvis.





















Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant




planens område . .
a) Varsinainen kaupunki —


















b) Palosaari — Brandö . . . .
nrådet
c) Vaskiluoto — Vasklot
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella
— Avhyst område utom stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella
— Utom stadens rår
Mustasaaren kunnassa — I Korsholms kom-
mun
! 2 3

























































































joissa oli: — Lägenheter med: — Locaux comprenant:
11 12 13
3 h. ja keittiö















4 h. ja keittiö










5 h. ja keittiö











6 h. ja keittiö











7 h. ja keittiö










8 h. ja keittiö

























































Vaasa — Vasa 18 19 Vaaaa — Vasa
XI. Huoneistot1) ja huoneet ryhmitet- tyinä käytön mukaan, kaupunginosittain.
Lägenheter1) och rum förde- lade efter användning, stadsdelsvis.
Locaux1) et chambres groupés d'à- près l'usage, par quartiers de la ville.
! 2 j 3 i 4 5
i Huoneistoja — Lägenh. —Locaux
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet





a) Varsinainen kaupunki — Egentliga staden
I kaupunginosa — stadsdelen .
III » I
IV » »





X » » '
XI » »
Omakotialue — Egnahemsområdet
b) Palosaari — Brandö .,
c) Vaskiluoto — Vasklot
I9j2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella
— Avhyst område utom stadsplanen . .
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår
















































les locaux ne ser-


















































































| 11 | 12 j 13 j 14 | 15 | 16 | 17 ; 18 | 19
huoneistoissa, joita käytettiin: — Rum i lägenheter: — Chambres dans:
20 21 22 23 24 25
myös muihin tarkoituksiin
för bostads- som för andra ändamål
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15 1 905


















yksinomaan muuhun kuin asumiseen
som användes uteslutande för andra än bostadsändamål













































































































































J) Tähän ja seuraaviin tauluihin ei vuokraamattomia huoneistoja ole otettu mukaan. — I denna och följande ta-2) Garages et autres dépendances. beller ha de outhyrda lägenheterna icke medräknats. — Ce tableau et les suivants ne contiennent pas des locaux vacants.
Vaasa — Vasa 20
XII. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja asukkaat1) sekä asumattomat vuokratut asuin-
huoneistot ja niiden asuinhuoneet, kaupunginosittaan.
Bebodda lägenheter och boningsrum samt boende 1) i dem ävensom obebodda uthyrda bostads-
lägenheter och boningsrum, stadsdelsvis.
Locaux et chambres habités et leurs habitants x) ainsi que locaux et chambres loués mais inhabités,
"par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Asutut huoneistot •— Bebodda lägen-
heter —• Locaux habités
8 9 10 11 12 I 13
Asumattomia, vuokrattuja huoneistoja
Obebodda, ehuru uth. lägenheter
Locaux loués, mais inhabités
Koko laskenta-alueella— Hela räkningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår
1. Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område
a) Varsinainen kaupunki — Egentliga staden












b) Palosaari — Brandö
c) Vaskiluoto — Vasklot
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alu-
eella — Avhyst område utom stads-
planen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella
— Utom stadens rår






































































































































x) Hotelleja, matkustajakoteja, sairaaloita, vankiloita y. m. laitoksia, jotka käsittivät 32 huoneistoa, 39 asuinh. ja
1030 henkilöä, ei ole otettu lukuun tässä taulussa. — Hotell, resandehem, sjukhus, fängelser m. fl. anstalter, omfattande 32
lägenheter med 39 boningsram och 1 030 personer äro ej medräknade i denna tabell. — Hotels, hôpitaux, prisons et autres
établissements du même genre, comprenant 32 locaux avec 39 chambres d'habitation et 1030 habitants, ne font pas partie
de ce tableau-
21 Vaasa — Vasa
XIII. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin myös muihin tarkoituksiin samoin kuin huoneistot
ja asuinhuoneet hotelleissa, matkustajakodeissa, sairaaloissa, vankiloissa y. m. laitoksissa sekä
niiden asukkaat, kaupunginosittain.
Rum, som användes såväl för bostads- som för andra ändamål, grupperade efter användning,
ävensom lägenheter och boningsrum i hotell, resandehem, sjukhus, fängelser m. fl. anstalter samt
boende i dem, stadsdelsvis.
Chambres ne servant pas uniquement d'habitation, groupées d'après leur usage, ainsi que locaux
et chambres d'habitation dans les hôtels, les hôpitaux, les prisons et autres établissements et leurs
habitants, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Huoneita, joita asumisen ohella käy-
tettiin: —• Rum, som användes både
som boningsrum och:
Chambres servant d'habitations et:
6 I 7































X » » .
XI » »
Omakotialue — Egnahemsområdet
b) Palosaari — Brandö ..





alueella —• Avhyst område utom
stadsplanen
Kaupungin rajain ulkopuo-
























































XIV. Asutut huoneistot ryhmitettyinä huone- ja asukasluvun mukaan.*) — Bebodda lägenheter grupperade efter rummens och de
boendes antal. *)




2 | 3 | 4 j 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 j 13 ; 14 | 15
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita: —Lägenheter, i vilka funnos nedan-



































































































































































































































































































































Kaupungin rajain sisällä—Inom sta-
dens rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök . . .
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
2 huonetta ilman keittiötä — 2 rum utan kök
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
3 huonetta ilman keittiötä — 3 rum utan kök
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
4 tai useamp. huoneita ilman keittiötä — 4 eller
flere rum utan kök
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök . . .
2 huonetta » » 2 » » » . . .
3 » » » 3 » » » . . .
4 » » » 4 » » » . . .
5 » » >> 5 » » » . . .
6 » » » 6 » » » . . .
7 » » » 7 » » » . . .
8 » » » 8 » » » . . .
9 » » » 9 » » » . . .
1 0 » » » 1 0 » » » . . .
1 1 » » » 11 » » » . . .
12 » » » 12 » » » . . .
Useampia kuin 12 huonetta ja keittiö — Flere
än 12 rum och kök
Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök ..
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
2 huonetta ilman keittiötä — 2 rum utan kök
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
3 huonetta ilman keittiötä — 3 rum utan kök

























































































4 tai useamp. huoneita ilman keittiötä — 4 eller!
flere rum utan kök '







Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet
Ainoastaan keittiö — Endast kök j
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök ..
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå '
2 huonetta ilman keittiötä — 2 rum utan kök!
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå !
3 huonetta ilman keittiötä — 3 rum utan kokî
Niistä keittokomerolla — Därav med kokvrå
4 tai useamp. huoneita ilman keittiötä — 4 eller
flere rum utan kök
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök j
2 huonetta » » 2 » » »


















Useampia kuin 12 huonetta ja keittiö























































































































































































































































































































































Tähän tauluun on luettu myös ne asutut huoneistot, joita käytettiin paitsi asumiseen myös muihin tarkoituksiin, mutta ainoastaan niiden kokonaan tai osaksi
k ä t t t h e e t Katso myös taulun XII alaviittaa 1 — I denna tabell ha medräknats även de bebodda lägenheter som användes utom för bostads- även
i l l
*) Koj n
asumiseen äy e yt uoneet. . 
för andra ändamål, men endast de rum, som h. o. h. eller delvis användes som boningsrum. Se även not 1 till tabell XII. — Ce tableau comprend aussi es ocaux ne
servant pas uniquement d'habitation, mais seulement les chambres qui sont ou entièrement ou en partie habitées. Voir aussi la Itère note du tableau XII.
Vaasa — Vasa 24 25 Vaasa — Vasa
19
XV. Asutut huoneistot*) ryhmitettyinä huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Bebodda lägenheter *) grupperade efter rummens antal, stadsdelsvis.
Locaux habités *) groupés d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
| 6 ! 7
Huoneistoja, joissa oli:
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
2 huonetta — 2 rum — 2 chambres
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet . . . .
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
1. Kaupunginaseman alueella — Stadsplanens
område
a) Varsinainen kaupunki — Egentliga staden . . . .












b) Palosaari — Brandö .
c) Vaskiluoto — Vasklot
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman
ulkopuolella olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen ! . .
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår























































































































! 8 1 9 i 10 11
























































































































































































































































































































































x) Katso taulujen XII ja XIV alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna XII och XIV, — Voir la Isère note des tableaux XII et XIV.











XVI. Huoneet asutuissa huoneistoissa x) ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Rummen i bebodda lägenheter x) grupperade efter lägenheternas rumantal, stadsdelsvis.
Chambres des locaux habités x) groupées d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
1
 Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet
2 A. Kaupungin ra jäin sisällä
stadens rår
Inom
4 I 5 I 6 I 7 i
Huoneluku asutuissa huoneistoissa, joissa oli: —
1 huone — 1 rum — 1 chambre
risrl
:5




 j a) Varsinainen kaupunki — Egentliga staden . . . .











b) Palosaari — Brandö .
c) Vaskiluoto — Vasklot
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman
ulkopuolella olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår















































































































8 | 9 | 10 j 11 | 12 13 14
























S* 5 oo ?
3 2. S- 3
a à































Katso taulujen XII ja XIV alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna XII och XIV. — Voir la l:ère note des
480 I 264 I

































































































— I 2 933 20!












XVII. Asuttujen huoneistojen asukkaat *) ryhmi- tettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Boende i bebodda lägenheter *) grupperade «fter lägenheternas rumantal, stadsdelsvis.
Habitants des locaux habités x) groupés d'après le nombre des chambres des locaux, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
| 5 j C I 7
Asukkaita huoneistoissa, joissa oli:
1 huone — 1 rum •— 1 chambre
Koko laskenta-alueella — Hela rälcningsommdet . . . .
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
1. Kaupunginaseman alueella — Stadsplanens
område
a) Varsinainen kaupunki — Egentliga staden












b) Palosaari — Brandö .
c) Vaskiluoto — Vasklot
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginasemaii
ulkopuolella olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår
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2 huonetta — 2 rum —- 2 chambres
S- 3 g w



























































; 8 ! 9
Boende i lägenheter med:
10 ! 11 12 13
• Habitants des locaux comprenant:
14 15 16 19
B 2.
Ci S*
a l S H OS g s s s s § « oS S ao» 3 œ ill 2" 3
; S"5 C









































x) Katso taulujen XII ja XIV alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna XII och XIV. — Voir la l:ère note des
7551 319








































































































Vaasa Vasa 30 31 Vaasa •— Vasa
XVIII. Ahtaasti asutut huoneistot, niiden huoneet ja asukkaat, kaupunginosittain.
Trångt bebodda lägenheter, rum och boende i dem, stadsdelsvis.
Locaux surpeuplés, leurs chambres et leurs habitants, par quartiers de la ville.
4 5 | 6 | 7 i 8
Huoneistoja —• Lägenheter — Locaux
10
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Asuttuja 1—4 huoneen huo-
neistoja, joissa asukkaiden luku
huonetta kohden oli:
Bebodda lägenheter om 1—4
rum, i vilka antalet boende per
rum utgjorde:
Locaux habités de 1—4 chambres,
dont le nombre d'habitants par
chambre était de:
%:eina asuttujen huoneistojen
koko luvusta olivat 1—4 huon.
huoneistot, joissa asukkaiden
luku huonetta kohden oli:
I % av hela antal. beb. lägen-
heter utgjorde sådana om 1—4
rum, i vilka antalet boende
per rum var:
En % de la totalité des locaux
habités les locaux de 1—4
chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se mon-
tait à 3 et au-delà, étaient:
b »
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsomrâdet . . . .
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår




























b) Palosaari — Brandö



















ulkopuolella olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår



















































































































































11 12 13 14
Huoneita -











Chambres des locaux de 1—4
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16 17 18 19
Chambres
%:einaasutt. huoneidenkoko
luvusta olivat huoneet 1—4




— I % av hela antal.
bebodda rum utgjorde rum-
men i 1—4 rums läaenheter.
i vilka antalet boende per
rum i/ar: — En % de la
totalité des chambres habitées,
les chambres des locaux de 1—
4 chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se



















































































































Boende i lägenheter om 1—4
rum, i vilka antalet boende per
rum utgjorde:
Habitants des locaux de 1—4
chambres, dont le nombre d'ha-

































































































































































-1 % av hela
utgjorde de
boende i sådana 1—4 rums
lägenheter, i vilka antalet
boende per rum var: — En% de la popul. totale les ha-
bitants des locaux de 1—-4
chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se




































































































































Vaasa Vasa 32 33 Vaasa — Vasa
XIX. Vuokratut asuinhuoneistot ryhmitettyinä vuokran mukaan.
Uthyrda lägenheter förde- lade efter hyresbeloppet.
Logements loués répartis d'après le mentant des loyers.






































Loyer annuel en marcs
Aile — Under 1 200
1 200— 1 799
1 800— 2 399
2 400— 2 999
3 000— 3 599
3 600— 4 199
4 200— 4 799
4 800— 5 399
5 400— 5 999
6 000— 7 199
7 200— 8 399




















Yhteensä huoneistoja — Lägen-
heter inalles •— Total des lo-
caux
Yhteensä huoneita — Rum
inalles — Total des chambres
Yhteensä asukkaita — Boende
inalles — Total des habitants
Vuosivuokra, 1 000 nikoissa —
Årshyra, i 1 000 mk — Loyer





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vaasa — Vasa 34
b. Kaupungin rajain ulkopuolella. — Utom stadens rår. — En dehors des limites de la ville.
( Jatkoa — Forts. —• Suite)
Vuosivuokra Smk.
Ârshyran Fmk.
Loyer annuel en marcs
2 | 3 4 j 5 6 | 7 8 | 9 10 | 11 12 | 13 14 : 15 16 | 17 ;
1 huon.ilm. 2 huonetta 1 huone ja 2 huonetta 3 huonetta 4 huonetta 5 huonetta !
Ainoastaan keitt. ilm. keitt. keittiö ja keittiö ja keittiö ja keittiö ja keittiö I
keittiö 1 rum utan 2 rum utan 1 rum och 2 rum och 3 rum och 4 rum och 5 rum och j
Endast kök kök kök kök kök kök kök kök
Cuisine 1 chambre 2 chambres 1 chambre et 2 chambres 3 chambres 4 chambres 5 chambres
sans cuisine sans cuisine cuisine et cuisine et cuisine et cuisine et cuisine j
§s| i ïg ï ldigï lsf £gg ïs* ïgg Isg h% ïs | ïgSla|ïgg?s|igS
» § P es <J Ä 55 § 3 £ > < D £ . K S S rafl>ïL i i s S o » " , K g B n»ï. % « S < 4 < D 2 L o a S s « » g, &> Ss B O » 2 , I
" g i ^ S ^ S ^ C o S g n ^ S J ? « & £ o P g o & £ o ö g o ^ n ö g ^ C o P g o &<§.
i §g.2 1:3-3 §g.S §S-B §g.2 1:3-3 | .g.^ 1:3-3 |.g.2 ^g-g |.g.S |;SB |;g.S S;g-S §.g.| |;g.B
^ l - w tg.l.^^Kgg.a^^^ë.S. î ^ täi. ??-w l"g.g. l"?-w te.ll'^tg.S.f^tEal
§ II ! § i£ § ll! s 1^ § |ï § ^ s II s II § l | ' § l£ § || s la § || g l£ § II § l^ i
§ 3 » !|3^g § 3 | S.3S E 3 B E 3 8 S.33 E 3 l s g | sgg g j | sg s sg | g.3 g |a 3
 ä g g
I â j g, s» s g, p:i, S. ** S. S- p : £ " ~ ^ S, S. p :S, S- »ia0- g, S|
Yhteensä huoneistoja — Lägen-
heter inalles — Total des lo-
caux
Yhteensä huoneita — Kum
inalles — Total des chambres
.Yhteensä asukkaita — Boende
î inalles — Total des habitants
[Vuosivuokra, 1 000 inkroissa—
I Arshyra, i 1 000 mk — Loyer
ainnipl. en 1 000 inarr-ft .
Alle —Under 1200
1 200— 1 799
1 800- 2 39!)
2 400— 2 999
3000— 3 599
3 600— 4199
4 200— 4 799
| 4 800— 5 399
5 400— 5 99!)
6 000 — 7 199
7 200— 8 399





XX. Vuokrattujen asuinhuoneistojen keskimääräiset vuosivuokrat, kaupunginosittani.
Medelårshyra för uthyrda bostadslägenheter, stadsdelsvis.
Loyers annuels moyens des logements loués, far quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
§•§3 *











Smk — Fmk — Marcs
Koko laskenta-alueella — Hela räk-
ningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä
— Inom stadens rår . . . .
1. Kaupunginaseman alueella — -
Stadsplanens område
a) Varsinainen kaupunki — Egentliga
staden











b) Palosaari — Brandö .
c) Vaskiluoto — Vasklot
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen . .
B. Kaupungin rajain ulko-





Koko laskenta-alueella — Hela räk-
ningsområdet
Huoneistot ilman keskuslämmitystä — Lägenheter utan centralvärme














































































G 811 10 063 13 676 15 341












































2 280 2 297 3 513 760


















Huoneistot, joissa oli keskuslämmitys — Lägenheter med centralvärme
Locaux avec chauffage central
6000 4 680 5 400 6 773 11828 16 238 21531 22 640 26 308
Huom. Keskiarvot, jotka nojautuvat vähempään kuin 5 huoneistoon, on painettu »nonpareil» kirjasinlajilla.
Obs.! Medeltal, som grunda sig på färre än 5 lägenheter, äro angivna med »nonpareil».
Vaasa •— Vasa 36 37 Vaasa — Vasa
XXI. Talouskunnat suuruuden mukaan, kaupunginosittain.
Hushållen fördelade etter «torlek, stadsdelsvis.
Ménages d'après le nombre de leurs membres, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden






21 A. Kaupungin rajain sisällä
— Inom stadens rår . . . .
3




Perhetalouskuntia, joissa on: -— Familje-
Nombre de ménages de famille
10 11
henkilöä — personer —
Stadsplanens område
•* ; a) Varsinainen kaupunki — Egentliga
staden










Omakotialue - - Egnahemsområdet
b) Palosaari — Brandö .




olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen . .
B. Kaupungin rajain ulko-

























1 188 t 1 097



















































































































































































































































































































































23 24 ; 25
Sairaaloita, vankiloita






































































































































Vaasa - Vasa 38
39 Vaasa — - Vasa
XXII. Alivuokralaiset ja asukit . . . . . . , .
Underhyresgäster och inneboende inom er.smiruis.ssa asuinhuone.stoissa.
Sous-locataires et pensionnaires pour la ohka kategorier av bostadslägenheter.




Huoneistoja ilman alivuokralaisia ja
asukkeja, joissa asui:
Lägenheter utan underhyresgäster och
inneboende bebodda av:
Locaux sans sous-locataires ni pension-










Kaupungin rajain sisällä — Inom stadens rår
i i
Ainoastaan keittiö — Endast kök '.
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 tai useamp. huoneita ilman keittiötä — 3 och f 1ère rum utan kök










4 tai 5 huonetta, ja keittiö — 4 eller 5 rum och kök
6 tai useamp. huoneita ja keittiö — 6 och flere rum och kök ..
Kaupungin rajain ulkopuolella — Utom stadens rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 h t t
12
13
14 ! 2 huonetta _ ..
i si 3 tai useamp. huoneita ilman keittiötä — 3 och flere rum utan kök
16J1 huone ja keittiö —-1 rum och kök
17 2 huonetta » » 2 » » »




4 tai 5 huonetta ja keittiö — 4 eller 5 rum och kök




















2 tai useamp. henk.
2 och flere personer
2 personnes et plus






_ l s - s tri i
S ; l g . , |
Koko laskenta-alueella — Hela läkningsområdet 926
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 tai useamp. huoneita ilman keittiötä — 3 och flere rum utan kök
1 huone ja
2 huonetta »
keittiö — 1 rum och





4 tai 5 huonetta ja keittiö — 4 eller 5 rum och kök
































































































































Pensionnaire pour la nuit est un locataire qui partage la chambre avec un ou plusieurs membres de la famille
S 9 10 i l 12
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— Lägenheter, i vilka utom
outre le ménage du logeur par:
16 17 18 19
lägenhetsinnehavarens hushåll bodde:
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pensionnaires pour la nuit
Personer — Personnes
Alivuokralaisia







































































































pensionnaires pour la nuit
M
o
sistoja
 
—
Locai L
ägenhete
r
IX
275
137
18
3
1
83
22
6
4
1
109
48
1
48
9
1
2
—
384
185
19
3
1
131
31
7
6
1
Henkilöitä
Personer
Personnes
H
uon
e
loutee
n
ra
nd
e
 ti
håva
r
Apparte istonhaltija
n
 ta
-
kuuluvia
 
—
 H
ö
-
ill
 lägenhetsinne
-
en
s
 hushåll
 
—
•
•nant
 
a
u
 
m
énage
du
 logeur
683
A
sukkej
Pensio ia
 
—
 Inneboend
e
n
n
aires
 pour
 la
n
uit
332
195 \ 162
24 20
14 4
4
288
101
34
20
3
303
66
1
176
40
9
11
986
261
25
14
4
464
141
43
31
3
2
102
28
8
5
1
146
65
1
65
11
1
3
478
227
21
4
2
167
39
9
8
1
20 21
Kaikkiaan
Inalles
Ensemble
S
o
Qistoja
 
—
Locat Lägenhete
r
5 254
1051
176
85
35
2 072
870
522
330
113
1499
468
37
46
22
683
147
59
30
7
6 753
1519
213
131
57
2 755
1017
581
360
120
M
pkilöitä
 
-
Person
-
 Persone
r
n
es
18 425
2 235
279
252
142
7 244
3 548
2 397
1664
664
5 489
1225
84
191
89
2 708
698
296
155
43
23 914
3 460
363
443
231
9 952
4 246
2 693
1819
707
l
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2 2
23
24
25
26
27
28
29
30
du logeur.
